HUBUNGAN PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH

DENGAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA

PELAJARAN KEAGAMAAN DI MADRASAH





A. Kesimpulan  
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dalam penyajian data dan 
analisis data Bab IV tentang pemanfaatan perpustakaan sekolah dan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran keagamaan di Madrasah Aliyah Negeri 1 
Pekanbaru, dapat ditarik kesimpulan bahwa: Ada hubungan  
yang signifikan pemanfaatan perpustakaan sekolah dan hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran keagamaan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru atau 
Ha diterima. Hal ini terbukti dari hasil rch = 0,5026 lebih besar dari rtabel pada 
tarif signifikan 5 % = 0,250 maupun pada tarif signifikan 1 % = 0,325. Atau 
dapat ditulis sebagai berikut : 0,250 <0,5026 >0,325.  
Hal ini mengandung arti bahwa semakin baik pemanfaatan 
perpustakaan sekolah maka semakin tinggi hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran keagamaan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru. Sebaliknya 
semakin kurang baik pemanfaatan perpustakaan sekolah maka semakin 
rendah pula hasil belajar siswa pada mata pelajaran keagamaan di Madrasah 
Aliyah Negeri 1 Pekanbaru. 
B. Saran 
Setelah meneliti lebih jauh tentang bagaimana pemanfaatan 
perpustakaan sekolah dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran keagamaan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru, maka penulis 





1. Diharapkan guru PAI memberikan motivasi belajar siswa secara mandiri 
dengan memanfaatkan perpustakaan sekolah. 
2. Diharapkan guru yang bertugas mengontol siswa yang sedang belajar 
literasi (memanfaatkan perpustakaan sekolah) agar selalu hadir 
mendampingi siswa, jika guru yang bersangkutan tidak bisa hadir 
(berhalangan) maka sebaiknya ada tindakan dari pihak sekolah untuk 
mengontrol siswa dijam pelajaran literasi. 
3. Diharapkan siswa agar lebih baik lagi dalam memanfaatkan koleksi 
perpustakaan sekolah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
